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ганизации человеческого сосуществования, основанного на столкнове-
нии, согласовании и гармонизации интересов индивидов. 
В постсоветский период важным направлением развития Украины  
должно быть восстановление дееспособности институтов гражданского 
общества с ограниченным вмешательством государства в жизнедеятель-
ность граждан. Для Украинского государства этот путь соответствует ее 
собственным историческим и социокультурным традициям. И в то время, 
пока формируются первичные институты гражданского общества, суще-
ствует необходимость вмешательства государства в сферу жизнедеятель-
ности последнего, направленной на преодоление стихии непредсказуемо-
сти в поведении определённых политиков и граждан. В дальнейшем, по 
мере зрелости граждан и институтов гражданского общества, влияние 
государства на становление такого общества должно быть ограниченным. 
Сегодня в Украине существуют трудности становления граждан-
ского общества. Оно криминализированное, коррумпированное не менее 
чем государственная бюрократия. И значительно больше, чем государ-
ство, авторизированное и не сплочённое, разрозненное. Поэтому на пути 
его развития нужно учитывать определённые предостережения индиви-
дуальных и групповых интересов. Во-вторых, их всегда будет пытаться 
прибрать к рукам власть бюрократического аппарата. И, наконец, струк-
туры гражданского общества могут быть или очень рыхлые, не способ-
ные принимать конструктивные решения, или же слишком организованы, 
в которых отдельные члены ассоциаций не смогут проявить свою само-
стоятельность. 
Эти трудности обусловлены не только советским прошлым с его 
институтами и ценностями, но и просчётами в проведении отдельных ре-
форм во времена развития независимой Украины. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Политическая культура представляет собой совокупность индиви-
дуальных позиций и ориентации участников определённой системы. 
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Это – политические традиции, нормы политической практики, идеи, 
концепции, убеждения про взаимоотношения разных общественно-
политических институтов. Политическая культура формируется на про-
тяжении жизни множества поколений под влиянием различных факто-
ров среди которых следует выделить: 
1) исторические факторы – предыдущий опыт социально-
политических преобразований;  
2) национальные факторы – национальные традиции, часто за-
креплённые в национальном эпосе, мифах;  
3) социальные факторы: система социальных отношений, уни-
кальная в рамках данного общества – семейные отношения, межлич-
ностные отношения;  
4) идеологические факторы – представленность политических 
убеждений в рамках научной мысли, культурные особенности полити-
ческой рефлексии;  
5) экономические факторы: доминирующая в данной стране си-
стема экономических отношений. 
Территория современной Украины с незапамятных времён была 
большой дорогой и величайшим котлом человеческих сплавов. Племе-
на и народы, заложившие основы украинской нации, на всех этапах 
своего развития не препятствовали проникновению чужой крови. Сво-
им считался всякий, кто соглашался чтить громаду, обычаи, участвовал 
в военной и экономической жизни общества. Споры о том, с какого 
времени начинать отсчёт украинской истории бесконечны. Менталь-
ность украинского народа формировалась под воздействием сложных 
исторических обстоятельств. Политическая нация в Украине находится 
в стадии формирования. Сам процесс создания политической нации 
начался в 1994 году и длится по сей день, так как он очень сложный и 
противоречивый. Здесь вступают в противоречие объективные и субъ-
ективные факторы. Объективные факторы работают на формирование 
политической нации, а субъективные – на ее разрушение. В силу про-
цессов, происходящих в обществе, и сложности самой существующей 
власти – эти два фактора сталкиваются. Плюс у нашей страны нет чёт-
кой стратегии развития, а также существует определённый раскол, как 
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во власти, так и в обществе. Все это тормозит процесс формирования 
политической культуры. Сам этот процесс должен быть взаимодопол-
няющим, то есть формироваться как снизу, так и сверху, здесь прини-
мают участие и общество, и власть. Когда в стране будут созданы эко-
номические, социальные, политические, духовные условия, работаю-
щие на нацию, тогда в обществе будет формироваться единая полити-
ческая нация. То есть будет определён курс развития страны и будут 
созданы все условия для благоприятной жизни народа. 
 В целом политическая культура современной Украины может 
быть определена как авторитарная с некоторыми демократическими и 
тоталитарными компонентами и ярко выраженной региональной неод-
нородностью. 
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ПРИНЦИПЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОБЩЕСТВЕ 
 
Конфликтами пронизана вся жизнь человека. Они охватывают все 
сферы общества. Самой насыщенной различными видами конфликтов 
является политическая сфера, в которой развёртываются многообразные 
властные отношения, представляющие собой отношения господства и 
подчинения. 
Что же такое конфликт? В политическом словаре даётся такое 
определение как, «конфликт – это столкновение противоположных обще-
ственных сил, обусловленное определёнными взаимоисключающими по-
литическими интересами и целями». 
По мнению французского политолога Филиппа Бро, фатальность 
конфликтов и идея консенсуса или, по крайней мере, сплочённости, ка-
жутся неразрывно связанными в политической практике как на междуна-
родной арене, так и внутри страны. Власть, не справившаяся с конфлик-
тами, неизбежно терпит поражение. 
Сдерживающими факторами конфликтов в политической области 
является высокий уровень социально-экономического развития и полити-
ческой культуры общества, а также доверие к власти и закону. Разреше-
